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PINHO, J. Benedito. Relações públicas na internet: técnicas e
estratégias para informar e influenciar públicos de interesse. São
Paulo: Summus, 2003. 224 p.
A agenda dos debates no campo da comunicação em-
presarial reserva atualmente um lugar de destaque para o suposto
declínio – em escala mundial – da publicidade. Por si só, este
tema já mereceria muitas horas de análise e controvérsias.
Contudo, tal debate adquire características conflituosas quando
se nutre da idéia de que existe uma real contradição entre ações
publicitárias e a atividade de relações públicas, esta última
apresentada como a “bola da vez”, tendo finalmente superado
em importância e poder a publicidade e conquistado a graça de
conduzir estrategicamente a comunicação das organizações.
Longe destas controvérsias pouco produtivas – embora
articuladas em torno de questões aparentemente verdadeiras,
como o declínio da publicidade e a coincidente ascensão da
atividade de relações públicas –. o professor e profissional da
comunicação J.B. Pinho brinda o leitor brasileiro com mais uma
obra útil, positiva e atual.
Autor de vários títulos na ainda escassa bibliografia brasi-
leira sobre comunicação empresarial, o professor Pinho demons-
tra raro senso de oportunidade em seus lançamentos. São dele os
reconhecidos Propaganda institucional: usos e funções da propaganda em
relações públicas, de 1999, já na 3a. edição,  e O poder das marcas, de
1996, este, livro obrigatório para a significativa legião de
interessados em duas das mais requisitadas ações empresariais do
momento, a gestão de marcas e o marketing cultural.
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A sua mais recente obra trata de estabelecer, de modo
condensado e objetivo, alguns indicadores importantes para
aqueles interessados em utilizar a internet como instrumento de
comunicação. Assim, Relações públicas na internet: técnicas e estratégias
para informar e influenciar públicos de interesse, publicado pela
Summus, editora com a qual trabalha há muitos anos, vem suprir
a carência nacional de obras que auxiliem de forma efetiva
empresários, profissionais e pesquisadores, na busca de infor-
mações relevantes.
O leitor não vai encontrar nas páginas do professor Pinho
uma visão crítica e aguda sobre altas questões políticas, ou ainda
grandes articulações teóricas dos temas abordados. Ao contrário,
o autor busca o texto objetivo, concentrado em estabelecer um
diálogo direto, inspirado e trazido à tona pelo interesse do próprio
leitor. É o olhar do leitor que ele procura conduzir e ilustrar.
A própria estrutura do livro revela essa preocupação: ao
invés de grandes viagens teóricas sobre o ciberespaço, logo de
cara uma sumária definição da natureza e das funções das
relações públicas. Ao invés de intermináveis capítulos sobre a
questão da comunicação empresarial globalizada e as redes
virtuais, um desfile de respostas às questões mais cruciais da
atuação do relações-públicas nas empresas, ou seja, o desen-
volvimento de boas relações com a mídia, com consumidores,
investidores, governo e comunidade, não olvidando a gestão dos
habituais momentos de crise da imagem corporativa.
Mas, como ensina a antiga sabedoria popular, onde está a
força aí também reside a fraqueza das coisas. Em busca da
objetividade e concisão, o autor deixa escapar boas opor-
tunidades para enriquecer a obra com aspectos mais críticos e
articulados, acabando  por passar ao largo de nuances cruciais da
atividade das relações públicas, como a difícil e conturbada
relação entre assessorias de comunicação e imprensa. Seguindo
a mesma linha, ele se esquece de mencionar e tratar das várias
dificuldades decorrentes do encontro entre profissionais for-
mados em tradições e mentalidades tão distintas como a enge-
nharia de software, a tecnologia de informação, o design e as
relações públicas. Agora forçados a trabalhar em equipe, pro-
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fissionais destas áreas do conhecimento enfrentam conflitos e
disputas cotidianas. Tais disputas seriam secundárias se o livro
não tratasse justamente de produtos elaborados por estas mãos.
Um glossário é mesmo fundamental em uma obra desta
natureza, mas não deixa de ser arriscado. Apresentado ao final
do livro, o glossário organizado pelo autor deve ser de grande
ajuda para muitos leitores leigos, mas merece uma ampliação
considerável. Nele estão ausentes alguns termos fundamentais,
como o POP (point of presence) e a XML (extensible markup
language), hoje considerada pela maioria dos especialistas como
a linguagem do futuro da web.
A encadernação do livro não faz jus ao seu conteúdo. A
capa da primeira edição se deforma com rapidez e as folhas
prometem desprender-se em breve. O leitor merece algo melhor,
condizente com o valor da obra e o preço pago.
Mas nenhum desses aspectos compromete mais um bom
livro do professor J. B. Pinho, que já merece um lugar de des-
taque entre aqueles raros autores de qualidade brasileiros que
sempre deixam sua marca nos históricos momentos de trans-
formação da comunicação nacional e mundial.
Em um mundo no qual a palavra de ordem é relacio-
namento, Relações públicas na internet atende de forma bastante
satisfatória às demandas daqueles que procuram pelo essencial:
resultados efetivos com seus públicos de interesse através da
internet. Eu recomendo.
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